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1997-­‐98	  CWU	  WRESTLING	  INDIVIDUAL	  CHARTS	  	  Team	  Totals	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐21/Simon	  Fraser	  0-­‐1	   16-­‐26	   	   Freestyle	  rules	  12-­‐4/Embry	  Riddle	   1-­‐1	   26-­‐18	   26-­‐18	   45-­‐25	   12-­‐5	   0-­‐4	   4-­‐0	   1-­‐0	   9-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐4/Missouri	  Valley	   1-­‐2	   16-­‐34	   16-­‐34	   32-­‐43	   9-­‐10	   0-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   11-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐2	  12-­‐4/Pacific	   2-­‐2	   31-­‐18	   31-­‐18	   73-­‐22	   24-­‐0	   1-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐1	   5-­‐14	   2-­‐1	   1-­‐0	  1-­‐2/Pacific	   3-­‐2	   38-­‐10	   38-­‐10	   69-­‐35	   22-­‐4	   4-­‐2	   2-­‐0	   2-­‐1	   3-­‐19	   0-­‐0	   4-­‐1	  1-­‐6/Pacific	  Lutheran	  4-­‐2	   33-­‐16	   33-­‐16	   68-­‐29	   9-­‐8	   2-­‐2	   7-­‐0	   6-­‐0	   11-­‐7	   0-­‐1	   3-­‐1	  1-­‐6/MS-­‐Northern	   4-­‐3	   13-­‐30	   13-­‐30	   46-­‐69	   4-­‐19	   4-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐3	   18-­‐8	   4-­‐2	   1-­‐6	  1-­‐16/Highline	  CC	   5-­‐3	   19-­‐15	   19-­‐15	   45-­‐58	   11-­‐13	   3-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐4	   10-­‐12	   2-­‐2	   3-­‐2	  1-­‐23/Southern	  Oregon	   5-­‐4	   12-­‐28	   12-­‐28	   47-­‐74	   10-­‐14	   3-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐5	   14-­‐13	   5-­‐3	   2-­‐1	  1-­‐30/Yakima	  Valley	   6-­‐4	   27-­‐14	   27-­‐14	   81-­‐53	   21-­‐11	   2-­‐1	   3-­‐1	   5-­‐4	   10-­‐14	   0-­‐0	   4-­‐1	  2-­‐3/North	  Idaho	   7-­‐4	   21-­‐18	   21-­‐18	   50-­‐63	   14-­‐9	   0-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐6*	   16-­‐12	   1-­‐2	   3-­‐0	  2-­‐4/Pacific	  Lutheran	  7-­‐5	   17-­‐18	   17-­‐18	   63-­‐40	   12-­‐8	   4-­‐1	   3-­‐1	   3-­‐0	   13-­‐17	   1-­‐1	   2-­‐2	  2-­‐7/Douglas	   8-­‐5	   22-­‐12	   22-­‐12	   60-­‐40	   16-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐3	   12-­‐7	   5-­‐0	   3-­‐0	  2-­‐7/Simon	  Fraser	   8-­‐6	   18-­‐21	   18-­‐21	   26-­‐38	   5-­‐9	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐8	   1-­‐2	   0-­‐2	  Dual	  Meets	   8-­‐6	   309-­‐278	   293-­‐252	   705-­‐589	   169-­‐121	   24-­‐31	   29-­‐9	   23-­‐29	   143-­‐146	   22-­‐15	   27-­‐18	  	  	  *Includes	  one	  	  4-­‐point	  near	  fall.	  	  Forfeits:	  	  	  Embry	  Riddle	  1-­‐2,	  Missouri	  Valley	  0-­‐2,	  Pacific	  1-­‐2,	  Pacific	  3-­‐1,	  PLU	  2-­‐1,	  MS-­‐Northern	  0-­‐1,	  Highline	  CC	  0-­‐1,	  PLU	  0-­‐1;	  SFU	  2-­‐1.	  	  Totals	  9-­‐12.	  	  Scott	  Russell	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Gonzales,	  unat.	  (118.8)	   0-­‐1	   8-­‐18	   SFU	  Clansmen	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Andy	  Hutchison,	  Calgary	  (118.8)	   0-­‐2	   0-­‐10	   SFU	  Clansmen	  11-­‐21/Jason	  Bennett,	  SFU	   1-­‐2	   10-­‐0	   Freestyle	  Dual	  11-­‐22/Tony	  Bova,	  YVC	  (119)	   2-­‐2	   W,	  0:51	   CWU	  Freestyle	  (2-­‐2,	  5th)	  
11-­‐22/Alexander	  Zanharuk,	  Ukraine	  (119)	   2-­‐3	   0-­‐11	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Jarud	  Osborn,	  N.	  Idaho	  WC	  (119)	   2-­‐4	   8-­‐18	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Brian	  Ovenell,	  unat.	  (119)	   3-­‐4	   10-­‐0	   CWU	  Freestyle	  12-­‐30/Jason	  Buck,	  OSU	   3-­‐5	   L,	  1:26	  Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐30/Abel	  Valdez,	  Clackamas	   3-­‐6	   L,	  2:30	  Oregon	  Classic	  1-­‐2/Shawn	  Thomas,	  Pacific	  	  (126)	   3-­‐7	   2-­‐11	   0-­‐4	   2-­‐11	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐3/Julian	  Reynosa,	  HCC	   3-­‐8	   2-­‐6	   PLU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐3/Lawrence	  Tam,	  SW	  Oregon	   4-­‐8	   8-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   4-­‐9	   1-­‐6	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐6/Hoc	  Do,	  PLU	  (126)	   4-­‐10	   L,	  4:16	  0-­‐6	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Brandon	  Fetters,	  MS-­‐N	  (126)	   4-­‐11	   L,	  4:32	  0-­‐6	   0-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐10/Nelson	  Crissanto,	  HCC	  4-­‐12	   L,	  4:10	  Clackamas	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐10/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   4-­‐13	   6-­‐19	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐16/Nelson	  Crissanto,	  HCC	  4-­‐14	   4-­‐20	   0-­‐5	   4-­‐20	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Tny	  Bova,	  YVC	  5-­‐14	   W,	  2:25	   WSCWC	  (1-­‐2)	  1-­‐24/Nelson	  Crissanto,	  HCC	  5-­‐15	   3-­‐18	   WSCWC	  	  1-­‐24/Julian	  Reynosa,	  HCC	   5-­‐16	   3-­‐5	   WSCWC	  	  1-­‐30/Tony	  Bova,	  YVC	   6-­‐16	   13-­‐6	   3-­‐0	   13-­‐6	   5-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/Jason	  Stuwe,	  Pac	   6-­‐17	   2-­‐17	   PNW	  Regionals	  (0-­‐2)	  2-­‐21/Tony	  Loscalzo,	  ERU	   6-­‐18	   6-­‐12	   PNW	  Regionals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐2)	   1-­‐4	   TF:	  0-­‐1	   3-­‐21	   19-­‐48	   6-­‐11	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐5	   4-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  6-­‐18	  	  	  Pins:	  2-­‐5	  	  	  TF:	  2-­‐7	  	  Tony	  Helgeson	  (118)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Dwaine	  Magnuson,	  BMWC	  (118.8)	  0-­‐1	   0-­‐10	   SFU	  Clansmen	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Travis	  Drew,	  Saskatch.	  	  (118.8)	   0-­‐2	   0-­‐10	   SFU	  Clansmen	  11-­‐21/Brad	  Hotchikiss,	  SFU	  (126)	   0-­‐3	   6-­‐12	   Freestyle	  Dual	  11-­‐22/Mike	  Goularte,	  N.	  Idaho	  WC	  (119)	   1-­‐3	   10-­‐0	   CWU	  Freestyle	  (2-­‐1,	  2nd)	  
11-­‐22/Jason	  Stuwe,	  Pacific	  (119)	   2-­‐3	   7-­‐2	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Alexander	  Zanharuk,	  Ukraine	  (119)	   2-­‐4	   0-­‐11	  	   CWU	  Freestyle	  12-­‐4/Dave	  Downey,	  Embry	  Riddle	   3-­‐4	   8-­‐7	   3-­‐0	   8-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐4/Chad	  Hopkins,	  Missouri	  Valley	   3-­‐5	   7-­‐10	   0-­‐3	   7-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐4/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   4-­‐5	   11-­‐1	   4-­‐0	   11-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  12-­‐5/Jeremy	  Hudson,	  C.	  Oklahoma	  4-­‐6	   3-­‐5	   LV	  Invitational	  (0-­‐2)	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐5/Aaron	  Gonzales,	  N.	  Colorado	   4-­‐7	   6-­‐12	   LV	  Invitational	  	  12-­‐30/Judd	  Wilcox,	  SW	  Oregon	   5-­‐7	   6-­‐3	   Oregon	  Classic	  (3-­‐2,	  4th)	  12-­‐30/Ryan	  Escobar,	  SOU	   6-­‐7	   5-­‐4	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Chris	  Viola,	  Michigan	  6-­‐8	   3-­‐19	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Abel	  Valdez,	  Clackamas	   7-­‐8	   8-­‐4	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Ryan	  Escobar,	  SOU	   7-­‐9	   4-­‐7	   Oregon	  Classic	  1-­‐2/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   8-­‐9	   8-­‐1	   3-­‐0	   8-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐3/Travis	  Rollins,	  MS-­‐Northern	   8-­‐10	   6-­‐9	   PLU	  Invitational	  	  (2-­‐1,	  6th)	  1-­‐3/Nate	  Harris,	  unat.	   9-­‐10	   11-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Jud	  Wilcox,	  SW	  Oregon	  10-­‐10	   4-­‐2	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐23/Ryan	  Escobar,	  SOU	   10-­‐11	   1-­‐16	   0-­‐5	   1-­‐16	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐24/Jason	  Bennett,	  SFU	   11-­‐11	   W,	  2:03	   WSCWC	  (3-­‐2,	  5th)	  1-­‐24/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   12-­‐11	   8-­‐0	   WSCWC	  	  1-­‐24/Nelson	  Crissanto,	  HCC	  12-­‐12	   9-­‐17	   WSCWC	  	  1-­‐24/Shaun	  Williams,	  NIJC	   12-­‐13	   2-­‐19	   WSCWC	  	  1-­‐24/Julian	  Reynosa,	  HCC	   13-­‐13	   8-­‐6	   WSCWC	  	  2-­‐3/Shaun	  Williams,	  NIJC	   13-­‐14	   4-­‐20	   0-­‐5	   4-­‐20	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/Tony	  Loscalzo,	  ERU	   14-­‐14	   7-­‐1	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  2nd)	  2-­‐21/Jason	  Stuwe,	  Pacific	   15-­‐14	   3-­‐1	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Ryan	  Escobar,	  SOU	   15-­‐15	   L,	  2:35	  PNW	  Regionals	  3-­‐6/Christian	  Cupas,	  Valley	  City	   16-­‐15	   10-­‐2	   NAIA	  Nationals	  (3-­‐2)	  3-­‐6/Jorge	  Cuevas,	  Anderson	  16-­‐16	   6-­‐8	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Necko	  Jackson,	  Anderson	   17-­‐16	   W,	  4:47	   NAIA	  Nationals	  
3-­‐6/Joe	  Charles,	  UW-­‐Parkside	   18-­‐16	   4-­‐1	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Matt	  Nash,	  Cumberland	  18-­‐17	   4-­‐13	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   3-­‐3	   TF:	  	  0-­‐2	   10-­‐13	   39-­‐55	   11-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐2	   1-­‐5	   11-­‐7	   0-­‐1	   3-­‐2	  	  	  	  RECORD:	  18-­‐17	  	  	  Pins:	  2-­‐1	  	  	  TF:	  1-­‐7	  	  Brian	  Ovenell	  (126)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐6/Travis	  Rollins,	  MS-­‐Northern	  (118)	   0-­‐1	   5-­‐21	   0-­‐5	   5-­‐21	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐10/Cole	  Denison,	  NIJC	  (118)	   0-­‐2	   L,	  1:51	  Clackamas	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐10/Aaron	  Mann,	  unat.	  (118)	   0-­‐3	   2-­‐17	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐16/Julian	  Reynoso,	  HCC	  	  	   0-­‐4	   2-­‐8	   0-­‐3	   2-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐17/Justin	  Thurman,	  SW	  Oregon	  	  	  0-­‐5	   3-­‐15	   PSU	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐17/Jordan	  Ottow,	  PLU	   0-­‐6	   L,	  3:17	  PSU	  Invitational	  1-­‐23/Tyson	  Escobar,	  SOU	  	  	   0-­‐7	   L,	  2:37	  0-­‐6	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Kenny	  Cox,	  unat.	   0-­‐8	   L,	  1:17	  WSCWC	  (0-­‐2)	  1-­‐24/Nick	  Rodriguez,	  unat.	   0-­‐9	   L,	  3:40	  WSCWC	  1-­‐30/Charlie	  Valness,	  YVC	   0-­‐10	   2-­‐11	   0-­‐4	   2-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   0-­‐4	   TF:	  0-­‐1	   0-­‐18	   10-­‐44	   1-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐3	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐10	  	  	  Pins:	  0-­‐5	  	  	  TF:	  0-­‐2	  	  Leighton	  Smiley	  (126)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐24/Shawn	  Thomas,	  Pacific	   1-­‐0	   7-­‐4	   WSCWS	  (2-­‐2,	  5th)	  1-­‐24/Justin	  Thurman,	  unat.	  2-­‐0	   7-­‐2	   WSCWS	  	  1-­‐24/Jordan	  Ottow,	  PLU	   2-­‐1	   1-­‐3	   WSCWS	  	  1-­‐24/Kenny	  Cox,	  unat.	   2-­‐2	   5-­‐6	   WSCWS	  	  2-­‐3/Cole	  Denison,	  NIJC	   3-­‐2	   W,	  2:57	   6-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Jordan	  Ottow,	  PLU	   4-­‐2	   4-­‐3	   3-­‐0	   4-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  
2-­‐7/Karim	  Souri,	  Douglas	   4-­‐3	   L,	  3:25	  0-­‐6	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Jesse	  McKay,	  SFU	   4-­‐4	   1-­‐5	   0-­‐3	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐21/Jordan	  Ottow,	  PLU	   5-­‐4	   7-­‐4	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  2nd)	  2-­‐21/Tyson	  Escobar,	  SOU	   6-­‐4	   4-­‐3	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Jesse	  McKay,	  SFU	   6-­‐5	   0-­‐3	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Ben	  Howard,	  Anderson	  7-­‐5	   8-­‐3	   NAIA	  Nationals	  (4-­‐1,	  3rd)	  3-­‐6/Jordon	  Ottow,	  PLU	   8-­‐5	   7-­‐4	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Chance	  Farrar,	  Embry	  Riddle	   8-­‐6	   3-­‐11	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Jason	  Huber,	  Mary	   9-­‐6	   16-­‐4	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Kevin	  Chae,	  Cumberland	   10-­‐6	   4-­‐1	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐1)	   2-­‐2	   TF:	  0-­‐0	   9-­‐9	   8-­‐15	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  10-­‐6	  	  Pins:	  1-­‐1	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Shaine	  Jaime	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐30/Oscar	  Wood,	  Oregon	  State	   0-­‐1	   6-­‐21	   Oregon	  Classic	  (1-­‐2)	  12-­‐30/Aquila	  Knopf,	  PSU	   1-­‐1	   W,	  def.	  Oregon	  Classic	  12-­‐31/Marc	  Borja,	  SW	  Oregon	   1-­‐2	   3-­‐7	   Oregon	  Classic	  1-­‐2/Loren	  Otake,	  Pacific	   2-­‐2	   W,	  6:28	   6-­‐0	   19-­‐9	   7-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐3/Chuck	  Valnes,	  YVC	   3-­‐2	   12-­‐5	   PLU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐3/Mitch	  Overlie,	  MS-­‐Northern	   3-­‐3	   1-­‐3	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Lyle	  Cronk,	  MS-­‐Northern	   3-­‐4	   2-­‐6	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐6/Tom	  Brown,	  PLU	   4-­‐4	   2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐6/Mitch	  Overlies,	  MS-­‐Northern	   4-­‐5	   1-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐10/Jesse	  Youngren,	  unat.	   5-­‐5	   W,	  3:25	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐2)	  1-­‐10/Mark	  Borja,	  SW	  Oregon	   6-­‐5	   3-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Jesse	  McKay,	  SFU	   6-­‐6	   1-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Matt	  Thompson,	  NIJC	   7-­‐6	   10-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Jeremy	  Wynia,	  NIJC	   8-­‐6	   7-­‐1	   Clackamas	  Invitational	  
1-­‐10/Deon	  Buhl,	  unat.	   8-­‐7	   3-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐16/Andy	  Clark,	  HCC	   9-­‐7	   7-­‐4	   3-­‐0	   7-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	  1-­‐17/Jesse	  McKay,	  SFU	   9-­‐8	   6-­‐9	   PSU	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐17/Jay	  McGuffin,	  unat.	   9-­‐9	   1-­‐4	   PSU	  Invitational	  1-­‐23/Matt	  Paulson,	  SOU	   10-­‐9	   7-­‐5	   3-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Ryan	  Thompson,	  NIJC	  11-­‐9	   17-­‐8	   WSCWS	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐24/Jay	  McGuffin,	  unat.	   11-­‐10	   4-­‐6	   WSCWS	  	  1-­‐24/Jeremy	  Wynia,	  NIJC	   12-­‐10	   3-­‐2	   WSCWS	  	  1-­‐24/Jason	  McClanahan,	  NIJC	   13-­‐10	   4-­‐3	   WSCWS	  	  1-­‐24/Santos	  Cantu,	  Clackamas	   14-­‐10	   4-­‐1	   WSCWS	  	  1-­‐24/Matt	  Paulson,	  SOU	   14-­‐11	   3-­‐7	   WSCWS	  	  1-­‐30/Jose	  Diaz,	  YVC	   15-­‐11	   6-­‐2	   3-­‐0	   6-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Jeremy	  Wynia,	  North	  Idaho	   16-­‐11	   13-­‐11	  (ot)	   3-­‐0	   13-­‐11	   3-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  2-­‐4/Mark	  Robuck,	  PLU	   17-­‐11	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Nina	  Banihashem,	  Douglas	  (142)	   18-­‐11	   10-­‐3	   3-­‐0	   10-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐21/Brad	  Hotchkiss,	  SFU	   19-­‐11	   9-­‐2	   PNW	  Regionals	  (1-­‐3,	  6th)	  2-­‐21/Dave	  Knudsen,	  ERU	   19-­‐12	   3-­‐6	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Winston	  Yonge,	  ERU	   19-­‐13	   3-­‐6	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Mark	  Robuck,	  PLU	   19-­‐14	   1-­‐3	  (ot)	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Phil	  Langrehr,	  Mt.	  St.	  Clare	   20-­‐14	   11-­‐3	   NAIA	  Nationals	  (2-­‐2)	  3-­‐6.Ben	  Beckler,	  Dickinson	  State	   20-­‐15	   2-­‐5	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Neil	  Crider,	  Mt.	  St.	  	  Clare	   21-­‐15	   W,	  4:55	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Matt	  Montgomery,	  Mt.	  St.	  Joseph	   21-­‐16	   3-­‐7	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   8-­‐1	   TF:	  0-­‐0	   27-­‐3	   68-­‐39	   17-­‐5	   1-­‐2	   2-­‐0	   1-­‐1	   14-­‐17	   6-­‐4	   5-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  21-­‐16	  	  	  Pins:	  3-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐1	  	  Tony	  Cotton	  (134)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐30/Eric	  Jorgensen,	  OSU	  (142)	   0-­‐1	   L,	  6:32	  Oregon	  Classic	  (1-­‐2)	  
12-­‐30/Joshua	  Rydbeck,	  CS-­‐Fuller.	  (142)	   1-­‐1	   2-­‐1	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Joey	  Frizzel,	  Clackamas	  (142)	   1-­‐2	   1-­‐4	   Oregon	  Classic	  1-­‐3/Fred	  Leavy,	  MS-­‐Northern	  (142)	   1-­‐3	   2-­‐9	   PLU	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐3/Jeremy	  Friend,	  SW	  Oregon	  (142)	   1-­‐4	   4-­‐12	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐10/Lyle	  Cronk,	  unat.	  	  	   1-­‐5	   5-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐10/Scott	  Jones,	  unat.	  	   2-­‐5	   W,	  1:11	  (ot)	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Philip	  Lopez.	  SW	  Oregon	  	  	   2-­‐6	   6-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐24/Jose	  Diaz,	  unat.	  	  	   3-­‐6	   5-­‐2	   WSCWS	  	  (1-­‐2)	  1-­‐24/Lyle	  Cronk,	  unat.	  	  	   3-­‐7	   2-­‐8	   WSCWS	  	  1-­‐24/Mark	  Robuck,	  unat.	  	  	   3-­‐8	   2-­‐9	   WSCWS	  	  1-­‐30/Matt	  Ballard,	  YVC	   3-­‐9	   3-­‐12	   0-­‐4	   3-­‐12	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Neal	  Ewers,	  Douglas	   4-­‐9	   10-­‐6	   3-­‐0	   10-­‐6	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Brad	  Hotchkiss,	  SFU	   5-­‐9	   7-­‐4	   3-­‐0	   7-­‐4	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  2-­‐21/Loren	  Otake,	  Pac	   5-­‐10	   1-­‐3	   PNW	  Regionals	  (0-­‐2)	  2-­‐21/Winston	  Yonge,	  ERA	   5-­‐11	   1-­‐3	   PNW	  Regionals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   2-­‐1	   TF:	  0-­‐0	   6-­‐4	   20-­‐22	   7-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   3-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  5-­‐11	  	  	  Pins:	  1-­‐1	  	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Jack	  Anderson	  (142)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Anders	  Blomgren,	  BMWC	  (156.2)	   1-­‐0	   W,	  2:17	   SFU	  Clansmen	  (1-­‐2)	  11-­‐15/Zoltan	  Hunyady,	  Guekph	  (156.2)	   1-­‐1	   L,	  pin	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Lars	  Blomgren,	  BMWC	  (156.2)	   1-­‐2	   3-­‐13	   SFU	  Clansmen	  12-­‐4/Pete	  Runez,	  Embry	  Riddle	   1-­‐3	   5-­‐7	   0-­‐3	   5-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Tim	  Cobb,	  Missouri	  Valley	   1-­‐4	   6-­‐11	   0-­‐3	   6-­‐11	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  12-­‐4/Eddie	  Fabregas,	  Pacific	   2-­‐4	   6-­‐0	   3-­‐0	   6-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Gyhandi	  Hill,	  	  Michigan	   2-­‐5	   L,	  2:53	  LV	  Invitational	  (3-­‐2)	  12-­‐5/Josh	  Redbeck,	  CS-­‐Fulleerton	   3-­‐5	   8-­‐6	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Tom	  Kiler,	  Harvard	   4-­‐5	   5-­‐2	   LV	  Invitational	  	  
12-­‐5/Brad	  	  Ranly,	  New	  Mexico	   5-­‐5	   4-­‐2	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Eric	  Jorgenson,	  Oregon	  State	  5-­‐6	   0-­‐16	   LV	  Invitational	  	  12-­‐30/Eddie	  Fabregas,	  Pacific	   6-­‐6	   8-­‐1	   Oregon	  Classic	  (4-­‐1,	  3rd)	  12-­‐30/Joey	  Frizzel,	  Clackamas	   7-­‐6	   19-­‐2	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Cory	  Grant,	  Michigan	   7-­‐7	   L,	  4:21	  Oregon	  Classic	  12-­‐31/Brad	  Galletes,	  PSU	   8-­‐7	   3-­‐0	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Joey	  Frizzel,	  Clackamas	   9-­‐7	   W,	  2:39	   Oregon	  Classic	  1-­‐2/Eddie	  Fabregas,	  Pacific	  10-­‐7	   14-­‐3	   4-­‐0	   14-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐3/Jason	  Weiss,	  unat.	   11-­‐7	   W,	  1:52	   PLU	  Invitational	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐3/Mark	  Robuck,	  unat.	   12-­‐7	   7-­‐0	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Glen	  Garrison,	  MS-­‐Northern	   12-­‐8	   L,	  5:00	  PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Shane	  Anderson,	  North	  Idaho	   13-­‐8	   6-­‐5	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Matt	  Werner,	  PLU	   14-­‐8	   3-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐6/Matt	  Werner,	  PLU	   15-­‐8	   9-­‐0	   4-­‐0	   9-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐6/Fred	  Levy,	  MS-­‐Northern	   16-­‐8	   12-­‐10	   3-­‐0	   12-­‐10	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐10 ale	  Stark,	  unat.	  17-­‐8	   16-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  (3-­‐1,	  2nd)	  1-­‐10/Rudy	  Ramierez,	  Clackamas	   18-­‐8	   13-­‐5	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Jay	  McGuffin,	  unat.	   19-­‐8	   7-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Don	  Kersey,	  OSU	   19-­‐9	   1-­‐9	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐16/John	  Rosevear,	  HCC	   20-­‐9	   W,	  2:20	   6-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐23/Jesse	  Mindlin,	  	  SOU	   20-­‐10	   6-­‐8	  (ot)	   0-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	  1-­‐26/Carlos	  Aguilera,	  unat.	   21-­‐10	   W,	  1:56	   WSCWS	  (2-­‐1,	  2nd)	  1-­‐26/Shane	  Anderson,	  NIJC	  22-­‐10	   5-­‐3	   WSCWS	  	  1-­‐26/Bobbie	  Buxton,	  Clackamas	   22-­‐11	   2-­‐3	  (ot)	   WSCWS	  	  1-­‐30/Kirk	  Ottley,	  YVC	  (150)	  23-­‐11	   18-­‐3	   5-­‐0	   18-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Shane	  Anderson,	  North	  Idaho	   24-­‐11	   5-­‐3	   3-­‐0	   5-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	  2-­‐4/Matt	  Werner,	  PLU	   24-­‐12	   11-­‐13	   0-­‐3	   11-­‐13	   1-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Adam	  Ling,	  Douglas	  (158)	   24-­‐13	   2-­‐7	   0-­‐3	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/Pete	  Runez,	  ERU	   24-­‐14	   1-­‐4	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  3rd)	  2-­‐21/Damon	  Remley,	  ERU	   25-­‐14	   4-­‐2	   PNW	  Regionals	  
2-­‐21/Jesse	  Midlin,	  SOU	   26-­‐14	   9-­‐1	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Pete	  Runez,	  ERU	  27-­‐14	   9-­‐5	   NAIA	  Nationals	  (1-­‐2)	  3-­‐6/Al	  Fuentes,	  Findlay	   27-­‐15	   8-­‐23	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Brian	  Zehren,	  Mary	   27-­‐16	   3-­‐4	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   7-­‐5	   TF:	  1-­‐0	   28-­‐15	   96-­‐69	   14-­‐16	   6-­‐7	   4-­‐2	   6-­‐1	   21-­‐11	   5-­‐3	   4-­‐2	  	  	  	  RECORD:	  27-­‐16	  	  	  Pins:	  5-­‐4	  	  TF:	  3-­‐3	  	  Ben	  Orth	  (150)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/James	  Porteos,	  Brock	  (156.2)	   1-­‐0	   8-­‐7	   SFU	  Clansmen	  (2-­‐2)	  11-­‐15/Andrey	  Andrew,	  BMWC	  (156.2)	   1-­‐1	   4-­‐11	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Lance	  Burgener,	  BMWC	  (156.2)	   2-­‐1	   9-­‐5	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Matt	  Baugh,	  Saskatch.	  (156.2)	   2-­‐2	   1-­‐4	   SFU	  Clansmen	  11-­‐21/Lee	  Phillips,	  SFU	  (142)	   3-­‐2	   W,	  4:23	   Freestyle	  Dual	  11-­‐22/Geoff	  Jarman,	  Pacific	  (152)	   3-­‐3	   3-­‐13	   CWU	  Freestyle	  (1-­‐2)	  11-­‐22/Jason	  Robillard,	  YVC	  (152)	   4-­‐3	   W,	  inj.	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Adam	  Link,	  Douglas	  (152)	   4-­‐4	   1-­‐7	   CWU	  Freestyle	  12-­‐4/Derek	  Sanderson,	  Embry	  Riddle	   5-­‐4	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Aaron	  Elmore,	  Missouri	  Valley	   6-­‐4	   W,	  inj.	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Geoff	  Jarman,	  Pacific	   7-­‐4	   7-­‐3	   3-­‐0	   7-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Tim	  Cornish,	  Fresno	  State	   7-­‐5	   7-­‐15	   LV	  Invitational	  (2-­‐2)	  12-­‐5/Aaron	  Elmore,	  Missouri	  Valley	   8-­‐5	   W,	  inj.	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Al	  Daniels,	  Lassen	   9-­‐5	   7-­‐4	   LV	  Invitational	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  12-­‐5/Jason	  Vasquez,	  CS-­‐Bakersfield	   9-­‐6	   2-­‐4	  (ot)	   LV	  Invitational	  	  12-­‐30/Geoff	  Jarman,	  Pacific	  10-­‐6	   W,	  3:40	   Oregon	  Classic	  (1-­‐2)	  12-­‐30/Gary	  Sanderson,	  BYU	   10-­‐7	   4-­‐7	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Jarud	  Pierson,	  CWU	   10-­‐8	   4-­‐5	   Oregon	  Classic	  1-­‐2/Geoff	  Jarman,	  Pacific	   11-­‐8	   7-­‐2	   3-­‐0	   7-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  
1-­‐3/Luke	  Heuberger,	  unat.	   12-­‐8	   8-­‐3	   PLU	  Invitational	  (4-­‐3,	  6th)	  1-­‐3/Aaron	  Leavitt,	  Ricks	   13-­‐8	   4-­‐2	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Rudy	  James,	  unat.	   13-­‐9	   6-­‐10	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Don	  Kersey,	  Oregon	  State	   14-­‐9	   3-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Geoff	  Jarman,	  Pacific	   15-­‐9	   5-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Daniel	  Sturgell,	  Southern	  Oregon	   15-­‐10	   4-­‐5	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Hank	  Weiss.	  Ricks	   15-­‐11	   4-­‐5	  (ot)	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐6/John	  Aiken,	  PLU	  15-­‐12	   8-­‐17	   0-­‐4	   8-­‐17	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   8-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	  1-­‐6/Glen	  Garrison,	  MS-­‐Northern	   15-­‐13	   6-­‐15	   0-­‐4	   6-­‐15	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐10/Luke	  Heuberger,	  unat.	  16-­‐13	   5-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  (3-­‐2)	  1-­‐10/Lance	  Johnson,	  unat.	   16-­‐14	   2-­‐13	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Kirk	  Ottley,	  YVC	   17-­‐14	   W,	  4:12	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Ryder	  Jones,	  NIJC	   18-­‐14	   5-­‐4	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Justin	  Springer,	  NIJC	   18-­‐15	   1-­‐3	  (ot)	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐16/Eric	  Warden,	  HCC	   19-­‐15	   7-­‐4	   3-­‐0	   7-­‐4	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐17/Geoff	  Jarman,	  Pac	   20-­‐15	   4-­‐1	   PSU	  Invitational	  (1-­‐2)	  1-­‐17/Lars	  Blomgren,	  SFU	   20-­‐16	   0-­‐2	   PSU	  Invitational	  1-­‐17/Dennis	  Mitchell,	  unat.	  20-­‐17	   8-­‐15	   PSU	  Invitational	  1-­‐23/Daniel	  Sturgell,	  SOU	   20-­‐18	   3-­‐11	   0-­‐4	   3-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Kirk	  Ottley,	  YVC	   21-­‐18	   13-­‐4	   WSCWS	  (3-­‐2)	  1-­‐24/Andrey	  Andreev,	  unat.	   21-­‐19	   4-­‐6	   WSCWS	  	  1-­‐24/Casey	  Pionion,	  unat.	   22-­‐19	   11-­‐4	   WSCWS	  	  1-­‐24/Kyle	  Klonezos,	  unat.	   23-­‐19	   7-­‐5	   WSCWS	  	  1-­‐24/Bill	  Walker,	  Ricks	   23-­‐20	   5-­‐10	   WSCWS	  	  2-­‐3/Justin	  Springer,	  NIJC	   23-­‐21	   1-­‐2	  (2ot)	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/John	  Aiken,	  PLU	  23-­‐22	   1-­‐2	  (2ot)	   0-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7.Andre	  Andrev,	  Douglas	   24-­‐22	   6-­‐2	   3-­‐0	   6-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐7/Lars	  Blomgren,	  SFU	   24-­‐23	   2-­‐5	   0-­‐3	   2-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐21/Clint	  Turner,	  SOU	   25-­‐23	   8-­‐6	   PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  4th)	  2-­‐21/John	  Aiken,	  PLU	   25-­‐24	   3-­‐5	   PNW	  Regionals	  
2-­‐21/Jarud	  Pierson,	  CWU	   26-­‐24	   3-­‐1	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Lars	  Blomgren,	  SFU	   26-­‐25	   0-­‐7	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Derek	  Sanders,	  ERU	   26-­‐26	   5-­‐11	   NAIA	  Nationals	  (3-­‐3,	  6th)	  3-­‐6/Brandon	  Olsen,	  MS-­‐Northern	   27-­‐26	   10-­‐0	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Dan	  Sturgell,	  SOU	   28-­‐26	   5-­‐1	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Darold	  Foster,	  Dana	   29-­‐26	   6-­‐4	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Derek	  Sanders,	  ERU	   29-­‐27	   2-­‐5	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Ryan	  Ludwig,	  Findlay	   29-­‐28	   5-­‐6	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   6-­‐6	   TF:	  	  0-­‐0	   21-­‐21	   49-­‐63	   7-­‐18	   4-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   23-­‐8	   1-­‐1	   3-­‐3	  	  	  	  RECORD:	  29-­‐28	  	  Pins:	  3-­‐0	  	  	  TF:	  0-­‐1	  	  Jarud	  Pierson	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Adam	  Link,	  BMWC	  (156.2)	   0-­‐1	   2-­‐12	   SFU	  Invitational	  (3-­‐2)	  11-­‐15/Brad	  Colli,	  C.	  of	  Caribou	  (156.2)	   1-­‐1	   9-­‐1	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Mark	  Duek,	  Edmonton	  (156.2)	   2-­‐1	   7-­‐6	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Andrey	  Andrew,	  BMWC	  (156.2)	   3-­‐1	   6-­‐2	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Lars	  	  Blomgren,	  BMWC	  (156.2)	   3-­‐2	   0-­‐10	   SFU	  Clansmen	  11-­‐21/Lars	  Blomgren,	  SFU	   3-­‐3	   0-­‐10	   Freestyle	  Dual	  11-­‐22/Adam	  Link,	  Douglas	  (152)	   3-­‐4	   0-­‐10	   CWU	  Freestyle	  (3-­‐2)	  11-­‐22/George	  Schwope,	  CWU	  (152)	   4-­‐4	   7-­‐3	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Joe	  Chavez,	  unat.	  (152)	   5-­‐4	   10-­‐0	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Rusty	  Phillips.	  YVC	  (152)	   6-­‐4	   13-­‐2	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Scott	  Phillips,	  YVC	  (152)	   6-­‐5	   1-­‐3	   CWU	  Freestyle	  12-­‐4//Matt	  Deck,	  Embry	  Riddle	   7-­‐5	   10-­‐5	   3-­‐0	   10-­‐5	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Joey	  Killar,	  Harvard	   7-­‐6	   L,	  5:54	  	  LV	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐5/Mike	  Kallai,	  Air	  Force	   7-­‐7	   0-­‐3	   LV	  Invitational	  	  12-­‐30/Dan	  Sturgell,	  SOU	  (150)	   7-­‐8	   7-­‐14	   Oregon	  Classic	  (1-­‐2)	  12-­‐31/Ben	  Orth,	  CWU	  (150)	   8-­‐8	   5-­‐4	   Oregon	  Classic	  
12-­‐31/Mitch	  Stevens,	  BYU	  (150)	   8-­‐9	   1-­‐2	   Oregon	  Classic	  2-­‐21/Derek	  Sanders,	  ERU	   8-­‐10	   0-­‐3	   PNW	  Regionals	  (1-­‐2,	  5th)	  2-­‐21/Ben	  Orth,	  CWU	  8-­‐11	   1-­‐3	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Clint	  Turner,	  SOU	   9-­‐11	   3-­‐2	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Scott	  Anderson,	  Cumberland	   10-­‐11	   13-­‐5	   NAIA	  Nationals	  (2-­‐2)	  3-­‐6/Marcus	  Mainz,	  Missouri	  Valley	  10-­‐12	   5-­‐11	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Mike	  Lane,	  MS-­‐Northern	   11-­‐12	   3-­‐2	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6.Mike	  Kotlyn,	  Findlay	   11-­‐13	   5-­‐7	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   1-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐5	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  11-­‐13	  	  	  Pins:	  0-­‐1	  	  	  TF:	  2-­‐4	  	  George	  Schwope	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐21/Dan	  Igali,	  SFU	  0-­‐1	   0-­‐10	   Freestyle	  Dual	  11-­‐22/Brad	  Phillips,	  YVC	  (152)	   0-­‐2	   5-­‐15	   CWU	  Freestyle	  (0-­‐2)	  11-­‐22/Jarud	  Pierson,	  CWU	  (152)	   0-­‐3	   3-­‐7	   CWU	  Freestyle	  	  Steve	  Gusse	  (158)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Dan	  Dandar,	  BMWC	  (171.6)	  1-­‐0	   9-­‐0	   SFU	  Clansmen	  (1-­‐2)	  11-­‐15/Kirk	  White,	  Boise	  WC	  (171.6)	   1-­‐1	   0-­‐12	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Kevin	  Stemp,	  BMWC	  (171.6)	   1-­‐2	   0-­‐10	   SFU	  Clansmen	  12-­‐4/Marcus	  Mainz,	  Missouri	  Valley	   1-­‐3	   2-­‐12	   0-­‐4	   2-­‐12	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  12-­‐30/Jason	  Rawls,	  Michigan	   1-­‐4	   3-­‐6	   Oregon	  Classic	  (3-­‐1,	  3rd)	  12-­‐30/Brian	  Fast,	  SOU	   2-­‐4	   17-­‐5	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Brandon	  Rigby,	  SW	  Oregon	   3-­‐4	   12-­‐0	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Jason	  Rawls,	  Michigan	   4-­‐4	   8-­‐3	   Oregon	  Classic	  1-­‐3/Jesse	  Barnet,	  HCC	   5-­‐4	   W,	  pin	  PLU	  Invitational	  (2-­‐2,	  5th)	  
1-­‐3/Spencer	  Johnson,	  Ricks	  6-­‐4	   6-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Mitch	  Stevens,	  BYU	   6-­‐5	   2-­‐4	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Spencer	  Johnson,	  Ricks	  6-­‐6	   5-­‐6	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐6/David	  Chew,	  PLU	   7-­‐6	   19-­‐2	   5-­‐0	   19-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Brandon	  Olsen,	  MS-­‐Northern	   8-­‐6	   13-­‐2	   4-­‐0	   13-­‐2	   3-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐10/Robert	  Jones,	  unat.	   8-­‐7	   6-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐10/Brad	  Wahrlick,	  OSU	   9-­‐7	   23-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Sam	  Parsley,	  unat.	   10-­‐7	   12-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Robert	  Jones,	  unat.	   11-­‐7	   6-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Nate	  Laslovich,	  NIJC	   12-­‐7	   8-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐16/Jason	  Stringham,	  HCC	  13-­‐7	   20-­‐9	   4-­‐0	   20-­‐9	   8-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐17/Dustin	  Nakatsu,	  PLU	   14-­‐7	   12-­‐4	   PSU	  Invitational	  (2-­‐2,	  5th)	  1-­‐17/Brandon	  Rigby,	  SW	  Oregon	   15-­‐7	   15-­‐2	   PSU	  Invitational	  1-­‐17/Ryan	  Gillespie,	  unat.	   15-­‐8	   L,	  2:14	  PSU	  Invitational	  1-­‐17/Brian	  Samhammer,	  SOU	   15-­‐9	   4-­‐17	   PSU	  Invitational	  1-­‐23/Matt	  Armstrong,	  SOU	   16-­‐9	   5-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Eric	  Warden,	  HCC	   17-­‐9	   17-­‐1	   WSCWS	  (4-­‐0,	  1st)	  1-­‐24/Aaron	  Peterson,	  Ricks	  18-­‐9	   9-­‐7	   WSCWS	  	  1-­‐24/Nate	  Laslovich,	  NIJC	   19-­‐9	   8-­‐6	   WSCWS	  	  1-­‐24/Matt	  Armstrong,	  SOU	   20-­‐9	   8-­‐7	   WSCWS	  	  1-­‐30/Scott	  Hagerty,	  YVC	   21-­‐9	   14-­‐7	   3-­‐0	   14-­‐7	   4-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Nate	  Laslovich,	  NIJC	   22-­‐9	   7-­‐3	   3-­‐0	   7-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Eli	  Porter,	  PLU	   23-­‐9	   14-­‐1	   4-­‐0	   14-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐7/Tyler	  Johnson,	  Douglas	  24-­‐9	   13-­‐2	   4-­‐0	   13-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐7/Kevin	  Stemp,	  SFU	   25-­‐9	   9-­‐6	   3-­‐0	   9-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/Eli	  Porter,	  PLU	  26-­‐9	   11-­‐2	   PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  4th)	  2-­‐21/Matt	  Armstrong,	  SOU	   26-­‐10	   4-­‐13	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Brian	  Samhammer,	  SOU	   27-­‐10	   5-­‐2	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Matt	  Beck,	  ERU	   27-­‐11	   5-­‐7	   PNW	  Regionals	   	  3-­‐6/Eddie	  Carrasco,	  Mary	   28-­‐11	   10-­‐5	   NAIA	  Nationals	  (2-­‐3,	  6th)	  
3-­‐6/Anthony	  Vasquez,	  Valley	  City	   29-­‐11	   14-­‐7	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Dan	  Igali,	  SFU	   29-­‐12	   9-­‐21	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Brett	  Nedens,	  Dickinson	   29-­‐13	   3-­‐7	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Ryan	  Henry,	  MS-­‐Northern	   29-­‐14	   L,	  0:19	  NAIA	  Nationals	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   9-­‐1	   TF:	  1-­‐0	   33-­‐4	   116-­‐48	   33-­‐8	   2-­‐2	   9-­‐2	   4-­‐0	   10-­‐23	   1-­‐1	   5-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  	  29-­‐14	  	  Pins:	  1-­‐2	  	  	  TF:	  3-­‐2	  Bart	  Orth	  (167)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Luigi	  Bianco,	  BMWC	  (171.6)	   1-­‐0	   9-­‐4	   SFU	  Clansmen	  (3-­‐2)	  11-­‐15/Chad	  Westover,	  Pacific	  WC	  	  (171.6)	  2-­‐0	   10-­‐0	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Lee	  Vierling,	  Calgary	  	  (171.6)	   2-­‐1	   0-­‐10	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Lance	  Burgener,	  BMWC	  (171.6)	   3-­‐1	   9-­‐5	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Matt	  Baugh,	  Saskatch.	  	  (171.6)	   3-­‐2	   1-­‐4	   SFU	  Clansmen	  11-­‐21/Dennis	  Herren,	  SFU	   3-­‐3	  	   7-­‐10	  (ot)	   Freestyle	  Dual	  11-­‐22/Tom	  Mangan,	  YVC	  (167.5)	   4-­‐3	   10-­‐0	   CWU	  Freestyle	  (2-­‐1,	  2nd)	  11-­‐22/Dennis	  Herren,	  SFU	  (167.5)	  5-­‐3	   11-­‐10	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Oleg	  Boiko,	  Ukraine	  (167.5)	  5-­‐4	   0-­‐12	   CWU	  Freestyle	  12-­‐4/Ozzie	  Lozano,	  Embry	  Riddle	   6-­‐4	   17-­‐2	   5-­‐0	   17-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Justin	  Hoover,	  Missouri	  Valley	   7-­‐4	   11-­‐2	   4-­‐0	   11-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Malakai	  Panuve,	  Pacific	   8-­‐4	   17-­‐0	   5-­‐0	   17-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Ryan	  Gotzwiler,	  North	  Idaho	  9-­‐4	   11-­‐1	   LV	  Invitational	  (2-­‐2)	  12-­‐5/Lonnie	  Eggert,	  Portland	  State	  10-­‐4	   6-­‐5	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Paul	  Healey,	  San	  Francisco	  State	   10-­‐5	   2-­‐7	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Steve	  Scheenk,	  Lassen	  10-­‐6	   3-­‐5	   LV	  Invitational	  	  2-­‐21/Jeb	  Sneva,	  PLU	  11-­‐6	   16-­‐1	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  2nd)	  2-­‐21/Les	  Podlog,	  SFU	   12-­‐6	   9-­‐2	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Dennis	  Herren,	  SFU	   12-­‐7	   4-­‐9	   PNW	  Regionals	   	  3-­‐6/Daniel	  White,	  Dakota	  Wesleyan	   13-­‐7	   6-­‐1	   NAIA	  Nationals	  (4-­‐1,	  2nd)	  3-­‐6.Ryan	  Hardy,	  Anderson	   14-­‐7	   20-­‐4	   NAIA	  Nationals	  
3-­‐6/Sam	  Gibson,	  Northwestern	   15-­‐7	   5-­‐3	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7.Les	  Podlog,	  SFU	   16-­‐7	   W,	  6:22	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Dennis	  Herren,	  SFU	   16-­‐8	   4-­‐6	   NAIA	  Nationals	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   3-­‐0	   TF:	  	  2-­‐0	   14-­‐0	   45-­‐4	   12-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  16-­‐8	  	  Pins:	  1-­‐0	  	  	  TF:	  6-­‐2	  	  Jeremy	  Brummett	  (167)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Donte	  Burlengary,	  Brock	  (191.4)	   0-­‐1	   2-­‐6	   SFU	  Clansmen	  (3-­‐2)	  11-­‐15/Mitch	  Danikovich,	  Saskat	  (191.4)	   1-­‐1	   7-­‐4	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Josh	  Whetland,	  Centralia	  CC	  (191.4)	  2-­‐1	   W,	  inj.	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Chris	  Cox,	  Regina	  (191.4)	   3-­‐1	   W,	  5:46	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Marty	  Roach,	  Steelhawks	  (191.4)	   3-­‐2	   1-­‐11	   SFU	  Clansmen	  11-­‐21/Lance	  Burgener,	  SFU	  (190)	   3-­‐3	   L,	  0:53	  Freestyle	  Dual	  11-­‐22/Travis	  Morgan,	  BMWC	  (187)	   3-­‐4	   5-­‐10	   CWU	  Freestyle	  (1-­‐2)	  11-­‐22/Justin	  Walsh,	  YVC	  (187)	   4-­‐4	   W,	  0:46	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Lance	  Burgener,	  SFU	  (187)	   4-­‐5	   3-­‐11	   CWU	  Freestyle	  12-­‐30/Jason	  Webster,	  CS-­‐Fullerton	  4-­‐6	   5-­‐10	   Oregon	  Classic	  (1-­‐3,	  6th)	  12-­‐31/Eric	  Carter,	  Oregon	  State	   5-­‐6	   13-­‐1	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Jason	  Webster,	  CS-­‐Fullerton	  5-­‐7	   0-­‐2	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Luke	  Bindreiff,	  Air	  Force	   5-­‐8	   3-­‐6	   Oregon	  Classic	  1-­‐3/Russ	  Halsey,	  HCC	   6-­‐8	   12-­‐5	   PLU	  Invitational	  	  (2-­‐1)	  1-­‐3/Ryan	  Gillespie,	  Portland	  State	   7-­‐8	   19-­‐9	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Heremy	  Wilson,	  unat.	   7-­‐9	   0-­‐5	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐6/Clayton	  Hidiburg,	  PLU	   8-­‐9	   14-­‐5	   4-­‐0	   14-­‐5	   3-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐6/Ryan	  Henry,	  MS-­‐Northern	   8-­‐10	   4-­‐6	   0-­‐3	   4-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐10/Tom	  Mangan,	  unat.	   9-­‐10	   W,	  5:10	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐2,	  4th)	  1-­‐10/Curtis	  Owen,	  unat.	   9-­‐11	   8-­‐11	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10.Ryan	  Schumann,	  SW	  Oregon	   10-­‐11	   6-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  
1-­‐10/Malakai	  Panuve,	  Pacific	   11-­‐11	   4-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Mike	  Bledsoe,	  unat.	   12-­‐11	   16-­‐6	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Dennis	  Herren,	  SFU	   12-­‐12	   L,	  5:33	  Clackamas	  Invitational	  1-­‐23/Victor	  Perry,	  SOU	   13-­‐12	   7-­‐6	   3-­‐0	   7-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  1-­‐24/Ruben	  Bell,	  Ricks	   14-­‐12	   10-­‐5	   WSCWS	  	  (2-­‐2,	  4th)	  1-­‐24/Kevin	  Stemp,	  SFU	   14-­‐13	   2-­‐3	   WSCWS	  	  1-­‐24/Ruben	  Bell,	  Ricks	   15-­‐13	   6-­‐3	   WSCWS	  	  1-­‐24/Mark	  Cypher,	  PLU	   15-­‐14	   2-­‐6	   WSCWS	  	  1-­‐30/Drew	  Deming,	  YVC	   15-­‐15	   L,	  2:03	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐3/Brandon	  Springer,	  NIJC	  16-­‐15	   3-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Mary	  Cypher,	  PLU	   17-­‐15	   6-­‐4	   3-­‐0	   6-­‐4	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Travis	  Morgan,	  Douglas	  (177)	  18-­‐15	   W,	  1:36	   6-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Dennis	  Herren,	  SFU	  (177)	   18-­‐16	   0-­‐6	   0-­‐3	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/Demetrio	  Duran,	  ERU	  18-­‐17	   7-­‐8	  (ot)	   PNW	  Regionals	  (1-­‐2,	  5th)	  2-­‐21/Mark	  Cypher,	  PLU	   19-­‐17	   6-­‐2	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Les	  Podlog,	  SFU	   19-­‐18	   3-­‐15	   PNW	  Regionals	   	  3-­‐6/Cade	  Taylor,	  Dickinson	  20-­‐18	   W,	  2:51	   NAIA	  Nationals	  (2-­‐2)	  3-­‐6/Jeffery	  Oswald,	  Lindenwood	   21-­‐18	   12-­‐4	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Dennis	  Herren,	  SFU	   21-­‐19	   4-­‐6	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6.Craig	  Scott,	  Findlay	   21-­‐20	   2-­‐4	   NAIA	  Nationals	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐1)	   5-­‐3	   TF:	  0-­‐0	   19-­‐12	   39-­‐31	   9-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐1	   5-­‐14	   0-­‐1	   1-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  21-­‐20	  	  Pins:	  5-­‐3	  TF:	  0-­‐1	  	  Chris	  Feist	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Derek	  Burg,	  Brock	  (191.4)	   1-­‐0	   7-­‐0	   SFU	  Clansmen	  (1-­‐2)	  11-­‐15/Mike	  Thomas,	  McMaster	  (191.4)	   1-­‐1	   8-­‐15	   SFU	  Clansmen	  11-­‐15/Marty	  Roach,	  unat.	  (191.4)	   1-­‐2	   L,	  pin	   SFU	  Clansmen	  11-­‐21/Kevin	  Stemp,	  SFU	   1-­‐3	   3-­‐9	   Freestyle	  Dual	  
11-­‐22/Jason	  Schneider,	  YVC	  (187)	   1-­‐4	   13-­‐15	   CWU	  Freestyle	  (1-­‐2)	  11-­‐22/Josh	  Land,	  Centralia	  CC	  (187)	   2-­‐4	   W,	  2:36	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Lance	  Burgener,	  SFU	  (187)	   2-­‐5	   3-­‐5	   CWU	  Freestyle	  12-­‐4/Bobby	  Lashley,	  Missouri	  Valley	   2-­‐6	   L,	  0:35	  0-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Tevita	  Tuikonolonghau,	  Pacific	   3-­‐6	   W,	  2:24	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Kevin	  Stroh,	  Missouri	   3-­‐7	   3-­‐5	   LV	  Invitational	  (1-­‐2)	  12-­‐5/Jerome	  Adams,	  C.	  Oklahoma	   4-­‐7	   5-­‐3	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Butch	  Hilderbrand,	  Indiana	   4-­‐8	   3-­‐6	   LV	  Invitational	  12-­‐30/Chris	  Stahl,	  SW	  Oregon	   5-­‐8	   7-­‐0	   Oregon	  Classic	  (2-­‐2)	  12-­‐30/Joe	  DeGain,	  Michigan	  5-­‐9	   L,	  5:56	  Oregon	  Classic	  12-­‐31/Matt	  Morin,	  SOU	   6-­‐9	   7-­‐1	   Oregon	  Classic	  12-­‐31/Bill	  Wathen,	  SOU	   6-­‐10	   L,	  4:55	  Oregon	  Classic	  	  1-­‐2/Kelly	  Hafer,	  Pacific	   7-­‐10	   19-­‐9	   4-­‐0	   19-­‐9	   6-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐3/Bill	  Wathen,	  Southern	  Oregon	   8-­‐10	   1-­‐0	   PLU	  Invitational	  (3-­‐2,	  4th)	  1-­‐3/Ryan	  Lamb,	  YVC	  9-­‐10	   9-­‐1	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Nick	  Ugoalah,	  Burnaby	  Mountain	   9-­‐11	   3-­‐7	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Bill	  Wathen,	  Southern	  Oregon	   10-­‐11	   5-­‐2	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Andre	  Moore,	  unat.	   10-­‐12	   3-­‐9	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐6/Dustin	  Nakatsu,	  PLU	   11-­‐12	   16-­‐0	   5-­‐0	   16-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐6/Mike	  Gallagher,	  MS-­‐Northern	  (190)	   12-­‐12	   W,	  4:21	   6-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐10/Jeremy	  Zender,	  NIJC	   13-­‐12	   7-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  (4-­‐1,	  2nd)	  1-­‐10/Travis	  Morgan,	  unat.	   14-­‐12	   15-­‐2	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Tevita	  Tuikonolonghau,	  Pacific	   15-­‐12	   W,	  5:15	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Andre	  Moore,	  Peninsula	  WC	   16-­‐12	   1-­‐0	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐10/Trevor	  Prangley,	  NIJC	  16-­‐13	   5-­‐17	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐23/Bill	  Wathen,	  SOU	   17-­‐13	   8-­‐4	   3-­‐0	   8-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐0	  1-­‐24/Ry	  Stone,	  unat.	  18-­‐13	   6-­‐1	   WSCWS	  	  (4-­‐1,	  3rd)	  1-­‐24/Jeremy	  Zender,	  NIJC	   19-­‐13	   15-­‐0	   WSCWS	  	  1-­‐24/Bill	  Wathen,	  SOU	   19-­‐14	   1-­‐3	   WSCWS	  	  1-­‐24/Ry	  Stone,	  unat.	  20-­‐14	   W,	  5:34	   WSCWS	  	  
1-­‐24/Chris	  Duncan,	  unat.	   21-­‐14	   4-­‐0	   WSCWS	  	  1-­‐30/Ryan	  Lamb,	  YVC	   22-­‐14	   9-­‐5	   3-­‐0	   9-­‐5	   1-­‐1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Trevor	  Prangley,	  NIJC	   22-­‐15	   5-­‐14	   0-­‐4	   5-­‐14	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2*	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/Josh	  Sneva,	  PLU	  23-­‐15	   14-­‐0	   4-­‐0	   14-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐7/Zac	  McLeod,	  Douglas	   24-­‐15	   7-­‐5	   3-­‐0	   7-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Luigi	  Bianco,	  SFU	   24-­‐16	   3-­‐7	   0-­‐3	   3-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/Aaron	  Schaad,	  SOU	   25-­‐16	   W,	  2:26	   PNW	  Regionals	  (2-­‐1,	  2nd)	  2-­‐21/Bill	  Wathen,	  SOU	   26-­‐16	   4-­‐1	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Kevin	  Stemp,	  SFU	   26-­‐17	   5-­‐10	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Darick	  Gorder,	  Dickinson	  State	   27-­‐17	   9-­‐5	   NAIA	  Nationals	  (4-­‐2,	  5th)	  3-­‐6/Sarge	  Truesdell,	  Valley	  City	   27-­‐18	   4-­‐8	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Josh	  Jackson,	  Anderson	  28-­‐18	   11-­‐5	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Bill	  Wathen,	  SOU	   29-­‐18	   9-­‐2	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Wayne	  Harvison,	  Mary	  29-­‐19	   L,	  3:23	  NAIA	  Nationals	  3-­‐7/David	  James,	  ERU	   30-­‐19	   19-­‐1	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  2-­‐1)	   8-­‐3	   TF:	  1-­‐0	   34-­‐13	   87-­‐47	   19-­‐9	   3-­‐2	   5-­‐0	   5-­‐3	   13-­‐15	   1-­‐0	   4-­‐0	  	  	  	  *Includes	  1	  four-­‐point	  near	  fall.	  	  	  	  RECORD:	  30-­‐19	  	  Pins:	  6-­‐5	  	  	  TF:	  3-­‐0	  Heath	  Angelbeck	  (177)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Brad	  Neve,	  Calgary	  (191.4)	   0-­‐1	   1-­‐3	   SFU	  Clansmen	  (0-­‐2)	  11-­‐15/unknown	  (191.4)	   0-­‐2	   4-­‐8	   SFU	  Clansmen	  11-­‐22/Justin	  Walsh,	  YVC	  (187)	   1-­‐2	   7-­‐0	   CWU	  Freestyle	  (1-­‐2)	  11-­‐22/Travis	  Morgan,	  BMWC	  (187)	   1-­‐3	   1-­‐11	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Ryan	  Lamb,	  YVC	  (187)	   1-­‐4	   L,	  2:58	  CWU	  Freestyle	  12-­‐30/John	  Pelzer,	  CS-­‐Fullerton	  	  	   1-­‐5	   L,	  2:12	  Oregon	  Classic	  (0-­‐2)	  12-­‐31/Gabe	  Sitowski,	  SOU	  (190)	   1-­‐6	   8-­‐9	  (ot)	   Oregon	  Classic	  1-­‐3/Brian	  Loska,	  unat.	  	  	   2-­‐6	   3-­‐1	   PLU	  Invitational	  (3-­‐2,	  5th)	  1-­‐3/Chris	  Stahl,	  SW	  Oregon	  	  3-­‐6	   3-­‐2	   PLU	  Invitational	  	  
1-­‐3/Trevor	  Prangley,	  unat.	  	  	  3-­‐7	   4-­‐7	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Andre	  Moore,	  unat.	  	  	   3-­‐8	   3-­‐5	   PLU	  Invitational	  	  1-­‐3/Bill	  Wathen,	  Southern	  Oregon	  	  	   4-­‐8	   3-­‐1	  (ot)	   PLU	  Invitational	  	   	  1-­‐6/Dayne	  Jacobson,	  MS-­‐Northern	  	  4-­‐9	   3-­‐5	  ot)	  0-­‐3	   3-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐10/Ry	  Stone,	  unat.	  4-­‐10	   2-­‐3	   Clackamas	  Invitational	  (0-­‐2)	  1-­‐10/Jeremy	  Wilson,	  unat.	   4-­‐11	   5-­‐7	   Clackamas	  Invitational	  1-­‐16/Pete	  Clark,	  HCC	   5-­‐11	   2-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Josh	  Sneva,	  PLU	   5-­‐12	   2-­‐3	   WSCWS	  	  (0-­‐2)	  1-­‐24/Jeremy	  Zender,	  NIJC	   5-­‐13	   3-­‐4	   WSCWS	  	  2-­‐3/Kyle	  Watts,	  NIJC	  (275)	   5-­‐14	   L,	  8:32	  (ot)	   0-­‐6	   3-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐4/J.J.	  Hansen,	  PLU	  (190)	   5-­‐15	   2-­‐4	   0-­‐3	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  2-­‐21/Kevin	  Stemp,	  SFU	   5-­‐16	   1-­‐2	  (2ot)	   PNW	  Regionals	  (0-­‐2)	  2-­‐21/Josh	  Sneva,	  PLU	   5-­‐17	   1-­‐3	   PNW	  Regionals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   1-­‐3	   TF:	  0-­‐0	   3-­‐12	   10-­‐15	   2-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐1	  	  	  	  RECORD:	  5-­‐17	  	  Pins:	  0-­‐3	  	  TF:	  0-­‐1	  	  Scott	  Schneider	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  2-­‐21/Jamie	  Dixson,	  SOU	   0-­‐1	   2-­‐13	   PNW	  Regionals	  (0-­‐2)	  2-­‐21/J.J.	  Hanson,	  PLU	   0-­‐2	   6-­‐7	  (2ot)	   PNW	  Regionals	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐2	  	  	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Jay	  Castino	  (190)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐15/Greg	  Edgelow,	  BMWC	  (217.8)	   0-­‐1	   0-­‐10	   SFU	  Clansmen	  (0-­‐2)	  11-­‐15/Owen	  Dawkin,	  BMWC	  (217.8)	   0-­‐2	   L,	  pin	   SFU	  Clansmen	  11-­‐22/Matt	  Prazer,	  YVC	  (213)	   1-­‐2	   6-­‐5	   CWU	  Freestyle	  (2-­‐2,	  	  	  4th)	  
11-­‐22/Christian	  Ervin,	  unat.	  (213)	  1-­‐3	   0-­‐4	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Trevor	  Howard,	  unat.	  (213)	  2-­‐3	   W,	  2:13	   CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Pete	  Reardon,	  	  NIWC	  (213)	   2-­‐4	   L,	  3:39	  CWU	  Freestyle	  12-­‐4/Ken	  Forbes,	  Embry	  Riddle	   2-­‐5	   0-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Jervon	  Walton,	  Missouri	  Valley	   2-­‐6	   L,	  3:59	  0-­‐6	   3-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Kelly	  Hafer,	  Pacific	   3-­‐6	   24-­‐11	   4-­‐0	   24-­‐11	   10-­‐0	  	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐0	  12-­‐5/Matt	  McElroy,	  New	  Mexico	   4-­‐6	   W,	  3:19	   LV	  Invitational	  (3-­‐2)	  12-­‐5/Jesse	  Shirey,	  Clarion	   5-­‐6	   7-­‐2	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Jake	  Sherer,	  Air	  Force	  5-­‐7	   4-­‐7	   LV	  Invitational	  	  	  12-­‐5/John	  Pulzeer,	  CS-­‐Fullerton	   6-­‐7	   6-­‐2	   LV	  Invitational	  	  12-­‐5/Ryan	  Balcom,	  Michigan	   6-­‐8	   4-­‐5	   LV	  Invitational	  	  1-­‐16/Trevor	  Howard,	  HCC	   6-­‐9	   1-­‐8	   0-­‐3	   1-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  1-­‐17/Kirt	  Haneburg,	  PSU	   6-­‐10	   8-­‐10	  (ot)	   PSU	  Invitational	  (0-­‐1)	  1-­‐23/Jamie	  Dixson,	  SOU	   6-­‐11	   7-­‐15	   0-­‐4	   7-­‐15	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  1-­‐24/Luigi	  Bianco,	  SFU	   6-­‐12	   8-­‐12	   WSCWS	  (3-­‐1,	  3rd)	  1-­‐24/Justin	  Walsh,	  YVC	   7-­‐12	   W,	  0:53	   WSCWS	  	  1-­‐24/Thor	  Strangeland,	  NIJC	   8-­‐12	   6-­‐4	   WSCWS	  	  1-­‐24/Matt	  Prazer,	  YVC	   9-­‐12	   6-­‐2	   WSCWS	  	  1-­‐30/Matt	  Prazer,	  YVC	   10-­‐12	   12-­‐4	   4-­‐0	   12-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐3/Thor	  Strangeland,	  NIJC	  11-­‐12	   6-­‐1	   3-­‐0	   6-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  2-­‐4/Mokii	  McClendon,	  PLU	  (275)	   11-­‐13	   8-­‐12	   0-­‐3	   8-­‐12	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  2-­‐7/Dave	  Garvin,	  Douglas	   11-­‐14	   7-­‐10	   0-­‐3	   7-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐7/Ali	  Sandhu,	  SFU	   11-­‐15	   4-­‐5	  (2ot)	   0-­‐3	   4-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/J.J.	  Hanson,	  PLU	   12-­‐15	   6-­‐2	   PNW	  Regionals	  (3-­‐1,	  3rd)	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  2-­‐21/Jamie	  Dixson,	  SOU	   12-­‐16	   L,	  2:20	  PNW	  Regionals	  2-­‐21/Jason	  Bennie,	  PLU	   13-­‐16	   10-­‐1	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Jamie	  Haddon,	  SOU	   14-­‐16	   3-­‐2	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Kevin	  Lasagna,	  Huron	   15-­‐16	   7-­‐6	   NAIA	  Nationals	  (3-­‐2,	  4th)	  3-­‐6/Jason	  Ackerman,	  Dickinson	   16-­‐16	   15-­‐6	   NAIA	  Nationals	  
3-­‐7/Luigi	  Bianco,	  SFU	   16-­‐17	   4-­‐6	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Jamie	  Dixson,	  SOU	   17-­‐17	   4-­‐2	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/J.J.	  Hanson,	  PLU	   17-­‐18	   4-­‐6	   NAIA	  Nationals	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐1)	   3-­‐7	   TF:	  0-­‐0	   11-­‐25	   72-­‐76	   19-­‐16	   2-­‐4	   0-­‐2	   2-­‐4	   20-­‐17	   2-­‐1	   2-­‐2	  	  	  	  RECORD:	  17-­‐18	  	  	  Pins:	  3-­‐4	  	  	  TF:	  0-­‐1	  	  Web	  Bergford	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐23/Chris	  Moore,	  SOU	   0-­‐1	   L,	  def.	   0-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dual	  Meets	  (Pins	  0-­‐0)	   0-­‐1	   TF:	  0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  0-­‐1	  	  	  	  Pins:	  0-­‐0	  	  TF:	  0-­‐0	  	  Jeremy	  Cronenwett	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  1-­‐24/Roger	  Neff,	  NIJC	   0-­‐1	   L,	  1:45	  WSCWS	  (2-­‐2,	  4th)	  1-­‐24/Ben	  Helgren,	  Pacific	   1-­‐1	   8-­‐1	   WSCWS	  1-­‐24/Mark	  Kissler,	  HCC	   2-­‐1	   W,	  0:57	   WSCWS	  1-­‐24/Mokii	  McClendon,	  PLU	   2-­‐2	   1-­‐2	   WSCWS	  1-­‐30/Jason	  Schneider,	  YVC	   3-­‐2	   W,	  lst	  round	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  2-­‐21/Rob	  Shipp,	  PLU	   4-­‐2	   W,	  1:10	   PNW	  Regionals	  (2-­‐2,	  4th)	  2-­‐21/Brian	  Springberg,	  Pac	  4-­‐3	   0-­‐17	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Ben	  Helgren,	  Pac	   5-­‐3	   W,	  2:01	   PNW	  Regionals	  2-­‐21/Mokii	  McClendon,	  PLU	   5-­‐4	   10-­‐19	   PNW	  Regionals	  3-­‐6/Billy	  Kogolshak,	  Dickinson	   6-­‐4	   8-­‐0	   NAIA	  Nationals	  (3-­‐3,	  8th)	  3-­‐6/Jim	  Joaquin,	  Findlay	   7-­‐4	   8-­‐5	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Kevin	  VanderLinde,	  Northwestern	   7-­‐5	   2-­‐14	   NAIA	  Nationals	  3-­‐6/Ali	  Sandhu,	  SFU	   8-­‐5	   5-­‐3	   NAIA	  Nationals	  3-­‐7/Shaun	  Meeks,	  Anderson	   8-­‐6	   5-­‐9	   NAIA	  Nationals	  
3-­‐7/Clint	  Long,	  Mt.	  St.	  Clare	  8-­‐7	   3-­‐14	   NAIA	  Nationals	   	   	   	   	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  1-­‐0)	   1-­‐0	   TF:	  0-­‐0	   6-­‐0	   4-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  8-­‐7	  	  	  Pins:	  4-­‐1	  TF:	  0-­‐1	  	  Tony	  Hoiby	  (275)	  	  DATE/OPPONENT	   RECORD	   SCORE	  PTS*	   PTS	   TKDN	   REV	   2NF	   3NF	   ESC	   PEN	   RT	  11-­‐22/Ray	  Kooner,	  Douglas	  (286)	   1-­‐0	   8-­‐1	   CWU	  Freestyle	  (2-­‐1,	  3rd)	  11-­‐22/Tim	  Sanford,	  WWU	  WC	  (286)	   1-­‐1	   L,	  0:38	  CWU	  Freestyle	  11-­‐22/Jeremy	  Cronenwett,	  Lions	  Rock	   2-­‐1	   4-­‐2	   CWU	  Freestyle	  12-­‐4/Matt	  Granntham,	  Embry	  Riddle	   3-­‐1	   W,	  0:51	   6-­‐0	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Jason	  Hales,	  Embry	  Riddle	   3-­‐2	   W,	  1:48	   6-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐4/Brian	  Springbery,	  Pacific	   3-­‐3	   L,	  3:39	  0-­‐6	   4-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  12-­‐5/Ben	  Lee,	  Oklahoma	  State	   3-­‐4	   L,	  2:19	  LV	  Invitational	  (0-­‐2)	  12-­‐5/Matt	  LaGrass,	  CS-­‐Fullerton	   3-­‐5	   L,	  6:50	  	  	  	   LV	  Invitational	  	  Dual	  Meets	  (Pins	  2-­‐1)	   2-­‐1	   TF:	  0-­‐0	   12-­‐6	   11-­‐6	   3-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  	  	  	  RECORD:	  3-­‐5	  	  	  	  Pins:	  2-­‐4	  	  TF:	  0-­‐0	  	  
